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Estimados Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis “REITERANCIA  DEL CASTIGO 
HUMILLANTE COMO CAUSAL DE PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN 
EL AA.HH LUMBRERAS - 2015” con la finalidad de modificar una de las 
causales para la perdida de la Patria Potestad de  los padres frente a los hijos, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente investigación de tipo básico, enfoque cuantitativo, cuyo propósito 
es si el castigo humillante en sus diferentes formas reiteradas constituye causal 
para la perdida de la patria potestad en padres frente sus hijos como el 
principal problema de investigación, ya que traería como consecuencia que el 
menor viva en un ambiente no apto para su desarrollo y protección integral 
como es el interés superior del niño. La investigación va a tener como 
población al AA.HH Lumbreras del distrito de San Juan de Lurigancho, ya que 
comprobaremos si es que existen casos de violencia familiar, los instrumentos 
de recolección de datos que corroboran mi teoría, será las encuestas en el cual 
medira las variables y obtener mediante datos estadísticos los resultados de mi 
hipotesis. 
Teniendo en cuenta, la forma de como los padres ejercen el maltrato físico y 
humillante sobre los hijos, el propósito es reformar las normas que no protegen 
al menor en situación de abandono tal es asi que en la ley N° 30403, en su 
exposición de motivos habla de la prohibición del uso del castigo físico en 
contra de los niños en general; en mi presente investigación propongo 
establecer causal para la perdida de la patria potestad, teniendo en cuenta la 
reiterancia consecutiva sobre estas conductas conforme lo establecido por el 
artículo 77° del código de niños y adolescentes, asi como la modificación del 
artículo 75° del código civil, que no sea una causal para la suspensión, sino 
que sea causal de perdida de la patria potestad que ejercen los padres en 
contra de sus hijos, y determinar si es que los padres conocen sus derechos y 
deberes por la patria potestad. 
El presente trabajo de investigación también abordara sobre los medios 
probatorios, tales como el certificado médico legal, emitidos por el Ministerio 
Publico que serán fehacientes para los operarios de justicia apliquen un 
proceso por casos de violencia razón por la cual automáticamente el operador 
de justicia dictamine reuniendo las condiciones y factores por el cual el menor 
atraviesa y se prevalezca la unión familiar e interés superior del niño. 
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The present investigation of basic type, quantitative approach, whose purpose 
is if the humiliating punishment in its different reiterated forms constitutes causal 
for the loss of parental authority in parents towards their children as the main  
research problem, since it would bring as a consequence that the Less alive in 
an environment not suitable for its development and integral protection as it is 
the best interest of the child. The investigation will have as population the 
AA.HH Lumbreras of the district of San Juan de Lurigancho, since we will check 
if there are cases of family violence, the instruments of data collection that 
corroborate my theory, will be the surveys in which it will measure The variables 
and obtain by statistical data the results of my hypothesis. 
 
Taking into account the way in which parents exercise physical and humiliating 
mistreatment of their children, the purpose is to reform the norms that do not 
protect the child in a situation of abandonment, so in Law No. 30403, Motives 
speaks of the prohibition of the use of physical punishment against children in 
general; In my present investigation I propose to establish a causal factor for 
the loss of parental authority, taking into account the consecutive repetition of 
these behaviors as established by article 77 of the code of children and 
adolescents, as well as the amendment of article 75 of the civil code , Which is 
not a cause for suspension, but is a cause of loss of parental authority 
exercised by parents against their children, and determine if the parents know 
their rights and duties for parental authority. 
The present research will also deal with the evidentiary means, such as the 
legal medical certificate, issued by the Public Ministry that will be accurate for 
the judicial workers to apply a process for cases of violence for which 
automatically the justice operator dictate gathering The conditions and factors 
by which the child crosses and prevails the family union and superior interest of 
the child. 
